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II 
Abstract 
Since a Japanese leaner used the method of glottochronology to calculate the 
similarity ratios and differentiation years of five Chinese dialects in 1960, many 
scholars such as Zheng Jinquan、Ma Xiwen、Wang Shiyuan, etc, have analyzed the 
distances between the Chinese and its related languages, and between Chinese dialects, 
using the numeric analysis. 
The 200 basic words were advanced by M.Swadesh in 1952. Inspired by the 
reckoning method of the radioactive element carbon-14, he attempted to calculate the 
genetic reserved rates of the basic etyma morpheme of languages, and then to reckon 
the languages’ development. The choice of these 200 basic words based on the 
investigation about dozens of European languages, and its universality and stability 
had been proved. After being edited, it has been used by many scholars to research the 
relationship of genetically related languages. 
However, based on the 200 basic words, many scholars just researched the 
relationship between Chinese and its related languages, or just studies the relationship 
among a few representative Chinese dialects. Most of them always had those 
southeast dialects or disputed dialects in mind, and paid little attention to the Northern 
Mandarin Chinese, which are comparatively similar. 
Making use of the 200 basic words and adopting more meticulous counting 
method with the help of computer programs, we study the genetic reserved rates and 
differentiation years between the Northern Mandarin Chinese, and compare their 
genetic distance. With the results, we can check the modern Chinese dialects subarea 
division with our results, and discuss the cause of some exceptions. 
Based on the calculation of the genetic reserved rates and differentiation years 
among the Northern Mandarin Chinese, it is found that the comparing results based on 
the 200 basic words are consistent with the results based on the phonetic differences 
with a few exceptions. This finding not only can provide other powerful proofs for the 
modern Chinese dialects’ subarea classification, but also may make up the shortage of 
phonetic method, and offer more scientific references and proofs for the Chinese 
dialects’ classification. 
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有一个字相同的，给一个字的词加上一个后 ，按 0.5 算，如：“猫”和“猫 
咪”，就等于“猫儿”和“猫咪”来比较。 
1.2.2 一个字和三个字的比较 



























































第一章  同源保留率比较与分析 
7 
1.3.1 河南省内 
这里选择了河南的 41 个调查点进行比较，具体地点分别为： 
安阳市滑县  安阳林州市临淇镇  安阳市汤阴县 
长葛市    焦作市     焦作沁阳市 
三门峡市   平顶山市     漯河市临颍县 
漯河市西平县  漯河市召陵区邓襄镇   濮阳市 
濮阳市清丰县  濮阳市范县     新乡市 
新乡市获嘉县  新乡市原阳县   信阳市 
信阳淮滨城关镇 信阳市潢川县    周口市郊区 
周口市商水县  周口商水潭庄乡   周口市淮阳县 
周口市鹿邑县  驻马店市泌阳县高店 驻马店市确山县 
驻马店市正阳县 南阳市卧龙区   南阳市唐河县 
南阳市社旗县  南阳市镇平县   洛阳市 
洛阳市伊川县  开封市杞县     开封通许县 
商丘市    商丘市睢县榆厢乡  许昌市襄城县 
许昌市禹州县  郑州市新郑 
以上 41 个调查点之间的同源保留率，与每个点前 100 个词同源保留率的最
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